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Tutkimuksessa kuvataan oman aineiston ja
kirj aI lisuuden avul la Tulimaan
metsäJ<asviyhdyskuntia j a esitetään ni ihin
perustuva , 3-u I otte i nen I ämpövyöhykke i t ä ,
oseaanisuussektoreita j a sateisurusprovinssej a
esittävä aluejako, jota verrataan
Pohj oismaiden kasvi I I isuusa lueraj oj en mukaaninterpoloituun i lmastoaluej akoon.
Tulimaan metsät muodostavat kolme pääryhmää:(1) ekotonaal iset NelhAf.ègUs antractica-metsätj a EgÈe!¡j!!q cocc i neum-stepp imetsät(Berberido-Nothofagetalia antarctiae), (2)
Nothgf agrus pumí l_io-metsät (Nothof aseta I i a
pumi I ionis) sekä (3) suometsät (l^Iintero-
Nothofasetalia) . Muita merkittäviä
kasviyhdyskuntia ovat ruoho- ja pensasstepit
sekä stepp imetsät (Gamochaeto-Festr-rceta I i agräci I limae, Berberido-Chi I iotrichetal ia),
nummet (Empetro-Bolacetea), heinäiset suot(Hordeetalia iechleri, Hordeetalia pubif lori) ,
rahkasuot (Rostkovio-Sphagnetal ia) .
Etelä-Amerikan Magel laaninen alue on
ant iboreaa I ista kasvi I I isuusvyöhykettä,
valtaosin pohjois- ja keskiantiboreaalista
alavyöhykettä. Länsi-itäsuunnassa voidaan
erottaa äärioseaaniset sektorit 04, 03 ja
marg i naa I i nen 02 .
Etelä-Chilen laaja mereinen, patjakasvien
Ieimaama nummialue on suurelta osin
vettäläpäisemättömien kivi taj ien aikaansaamaa
azonaal ista kasvi I I isuutta.
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